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㸺ಟኈㄽᩥᴫせ㸼

ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡜ࡋࡓ㎰ᒣᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿ᒾᡭ┴Ẽ௝㒆ఫ⏣⏫࡟╔┠ࡋ࡚̿
ᑠᏯ ඃ⨾

㸯ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ
 ⌧௦᪥ᮏࡢ㎰ᒣ⁺ᮧࡀࠕ㝈⏺㞟ⴠ ࠖࠊࠕ㐣␯ ࠖࠊࠕㄢ㢟ඛ㐍ᆅࠖ࡜࠸ࡗࡓゝⴥ࡛ᙧᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛ࡣேཱྀὶฟࡸᆅᇦ⏘ᴗࡢ⾶㏥࡜࠸ࡗࡓᆅᇦࡢᣢ⥆ᛶ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀᒣ
✚ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ᱁ⓗ࡞ேཱྀῶᑡ♫఍࡟✺ධࡋࡓ⌧ᅾࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡣࠖᨻᶒࡢ㔜せㄢ㢟࡜ࡋ࡚఩⨨
࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㎰ᒣᮧࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡢᵓ㐀ࡣᵝࠎ࡞せᅉࡀ」ྜⓗ࡟㔜࡞ࡾࠊ༢⣧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊࠕᆅ᪉ᾘ⁛ㄽࠖ࡟➃ࢆⓎࡍࡿ୍㐃ࡢࠕᆅ᪉๰⏕ࠖᨻ⟇࡟ࡣࠊᨻᗓࡸྛᆅ᪉⮬἞యࡢᩘ
㔞ⓗ࡞ุ᩿ࡀඃඛࡉࢀࡓᨻ⟇࡛࠶ࡾࠊ㎰ᒣᮧࡢ⌧ᐇ࡟ྥࡁྜࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ᢈุࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᢈุࢆ≌ᘬࡋ࡚ࡁࡓᑠ⏣ษᚨ⨾㸦2014㸧ࡣࠊ㎰ᒣᮧ♫఍࡟Ꮡᅾࡍࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄢ
㢟ࢆᣦ᦬ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࠕ㎰ᒣᮧࡢ㞟ⴠࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣᙉ㠌࡛ࠊᙉ࠸ᣢ⥆ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚࠾
ࡾࠊ㒔ᕷఫẸࡢࠕ⏣ᅬᅇᖐ ࡟ࠖὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㎰ᒣᮧ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ゎỴࡢ᪉㏵ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲࡛ࡣࠊ㏆ᖺࠊబ⸨୍Ꮚ࡟ࡼࡗ࡚ࠕᆅᇦᏛ⩦ࠖࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ࡙ࡃࡾ
ࡢᅵྎ࡜࡞ࡿᵝࠎ࡞ᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿேࠎࡢᏛ⩦ࡢᵝ┦ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⌧௦ⓗ࡞ㄢ㢟࡜ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡲ࡛࡟♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࡀࡏࡲࡗ࡚ࡁࡓࠕᆅ
ᇦ࡙ࡃࡾ࡜Ꮫ⩦ࠖ࡜࠸࠺ࣇ࣮࣒ࣞࡢ᭦᪂ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢ㎰ᒣᮧ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊
✲࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᙺ๭ࡣࠊኚືࡢ⃭ࡋ࠸㎰ᒣᮧࡢ⌧≧ࢆࠊᆅᇦㄢ㢟࡟┤㠃ࡍࡿேࠎࡢ㛵ಀᛶ
ࡢᵓ⠏ࡸࡑࡢ୰࡛⏕㉳ࡍࡿᏛ⩦࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡢୖ࡛ࠊ2011ᖺ㸱᭶ 11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏㸦௨ୗࠊ㟈⅏
࡜ࡍࡿ㸧ࢆዎᶵ࡟ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢάື࡟ኚᐜࡀ࠾ࡇࡗࡓᒾᡭ┴Ẽ௝㒆ఫ⏣⏫㸦௨ୗࠊఫ⏣⏫࡜ࡍ
ࡿ㸧࡟╔┠ࡍࡿࠋ㟈⅏࡟ࡼࡗ࡚⏒኱࡞⿕ᐖࢆ⿕ࡗࡓᮾ໭ᆅ᪉ࡣࠊ᚟⯆ࡢࡓࡵࡢ⥭ᛴᨭ᥼ࡢ᫬ᮇ
ࢆ㐣ࡂࡓ⌧ᅾࠊᆅᇦࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ࠸࠿࡟㧗ࡵࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀᙜヱ⮬἞యࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᵝࠎ
࡞௻ᴗࡸ⤌⧊࡟ࡶඹ㏻ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ඹ᭷ࡉࢀࠊᵝࠎ࡞ᐇ㊶ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇ
ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⿕⅏ᆅࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᮾ໭ᆅ᪉ࢆࠊ⌧௦ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞࢔
ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡜ᤊ࠼ࡓࠋ◊✲ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿఫ⏣⏫ࡣࠊ㟈⅏࡛⏒኱࡞⿕ᐖ
ࢆ࠺ࡅࡓᒾᡭ┴㝣๓㧗⏣ᕷࡸ኱⯪Ώᕷࡢ㏆㞄࡟఩⨨ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᚋ᪉ᨭ᥼ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡗࡓ⤒
⦋ࢆࡶࡕࠊࡑࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞ᨭ᥼⪅ࡸࠊἢᓊ㒊ࡢ⿕⅏⪅ࡢཷࡅධࢀࢆ⤒㦂ࡋࡓࠋᮏ◊
                                                   
* ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ᩍ⫱Ꮫᑓᨷ㸰ᖺ 
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✲ࡀ╔┠ࡍࡿࡢࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦእ㒊ࡢᨭ᥼⪅࡜ᆅᇦෆࡢேࠎࡢ┦஫స⏝ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋே
ཱྀ⣙ 6,000ேࡢఫ⏣⏫࡛ࡣࠊ㟈⅏௨๓࠿ࡽᆅᇦࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࡀࠊ㟈⅏ᚋࡢ୍㐃ࡢฟ᮶஦ࡣࡑࡢάື࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㟈⅏௨㝆࡟࠾ࡇ
࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊఫ⏣⏫ࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢෆᐇ࡟㏕ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌧௦ⓗ࡞ㄢ㢟
ࡢゎỴࢆᶍ⣴ࡍࡿ㎰ᒣᮧࡢ⌧≧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰ㄽᩥࡢᵓᡂ
ᗎ❶ ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟 
➨㸯⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ 
➨㸰⠇ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜஦౛ࡢ㑅ᐃ 
➨㸱⠇ ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡜᪉ἲ 
➨㸯❶ ㎰ᒣᮧࡢ⌧௦ⓗᢕᥱ 
 ➨㸯⠇ ㎰ᒣᮧࡢ⌧௦ⓗᢕᥱ 
 ➨㸰⠇ ㎰ᒣᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢኚ㑄࡜㎰ᒣᮧࡢඹྠయ 
 ➨㸱⠇ ࠕ㎰ᒣᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࠖࢆᢕᥱࡍࡿどⅬ 
➨㸰❶ ᒾᡭ┴Ẽ௝㒆ఫ⏣⏫࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ⣔㆕ 
 ➨㸯⠇ ఫ⏣⏫ࡢᴫせ 
➨㸰⠇ ఫ⏣⏫ࡢṔ  ྐ
➨㸱⠇ ఫ⏣⏫ෆࡢඹྠయ 
➨㸲⠇ ⪃ᐹ 
➨㸱❶ ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨㝆࡟ᡂ❧ࡋࡓᅋయࡢᡂ❧㐣⛬࡜άືࡢኚ㑄 
 ➨㸯⠇ ㄪᰝෆᐜ࡜ศᯒ᪉ἲ 
➨㸰⠇ ศᯒ⤖ᯝ―㑚ࢧ࣏࣮ࢺࡢኚᐜ㐣⛬ 
➨㸱⠇ ศᯒ⤖ᯝ―SUMICAࡢኚᐜ㐣⛬ 
➨㸲⠇ 㡢ⶶࡢኚᐜ㐣⛬ 
➨㸳⠇ ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹ 
➨㸲❶ ఫ⏣⏫࡟࠾ࡅࡿඹྠయࡢኚᐜ࡜ᵝ┦ 
 ➨㸯⠇ 㸱ࡘࡢᅋయࡢⓎᒎࡣ࡞ࡐྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࠿ 
➨㸰⠇ ఫ⏣⏫ෆࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵝ┦ 
➨㸱⠇ ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹ 
⤊❶ ◊✲ࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟  
➨㸯⠇ ◊✲ࡢᡂᯝ 
➨㸰⠇ ௒ᚋࡢㄢ㢟 
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➨㸯❶࡛ࡣࠊ⌧௦ࡢ㎰ᒣᮧࢆࡵࡄࡿㄢ㢟≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ⌧௦ࡢ㎰ᒣᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅ
ᇦ࡙ࡃࡾࢆᢕᥱࡍࡿどゅࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡲࡎࠊ⌧௦ࡢ㎰ᒣᮧࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡇ
࡛ࡣࠊ⌧⾜ࡢᨻ⟇ࡢࡼ࠺࡟⤒῭άᛶ໬ࡸேཱྀᑐ⟇࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓᑐ⟇࡜ྠ᫬࡟ࠊ⌧௦ࡢ㎰ᒣᮧࢆ
⏕άᵓ㐀ࡢኚᐜࡶྵࡵ࡚ᤊ࠼ࠊࡑࡇ࡛ࡢேࠎࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࠿ࡽᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡃᚲ
せᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ♫఍ᩍ⫱Ꮫࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ㎰ᒣᮧࡀ⌧௦♫఍࡛⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆᢪ
࠼ࡿேࠎࡢཷࡅ─࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋࠊ㎰ᒣᮧࡢ⏕άࡢᵓ㐀ࡢኚ໬࡜⏕ࡁ࡙ࡽࡉࡢඞ᭹࡟
ࡘ࡞ࡀࡿேࠎࡢάືࢆࠕᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡜Ꮫ⩦ࠖࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ₻ὶࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚╔┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ୺య
࡬ࡢὀ┠ࡀࠊ௚ศ㔝ࡢᏛၥ㡿ᇦ࡛ࡶ㧗ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ♫఍ᩍ⫱Ꮫࡢྍ⬟ᛶࡢᣑ኱࡟
ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
⥆࠸࡚ࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛ࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢኚ㑄ࢆࠊࠕㄡࡀ୺ᑟࡋ࡚ࡁࡓ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺
どⅬ࡛ᴫほࡋࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊ2000ᖺ௦࡟ධࡿࡲ࡛ࡣࠊᆅᇦఫẸࡢෆⓎⓗ࡞άືࡸࠊࡑࢀࢆಁ
ࡍᩍᖌࡸᑓ㛛ᐙࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1990ᖺ௦ࡢ
ᚋ༙࠿ࡽᕷẸ⤌⧊ࡀከᵝ໬ࡋࠊ2000ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ᆅᇦ㛤Ⓨ࡟ࢯࣇࢺ㠃࡛ࡢᨭ᥼ࡀせồࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶྜࢃࡏ࡚ࠊᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢᢸ࠸ᡭࡀከᵝ໬ࡍࡿࠋ2008ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓࠕᆅᇦ
࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ࠖ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢእ㒊ேᮦࡣࠊᖺࠎࡑࡢᩘࡀቑ࠼࡚࠾ࡾࠊ
ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ᪂ࡓ࡞ᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᆅ᪉࡛᪂ࡓ࡞౯್ほࡢࡶ࡜⏕ࡁ᪉ࢆᶍ⣴ࡍࡿࠕࣟ―
࢝ࣝᚿྥࠖࢆࡶࡘேࠎࡢᏑᅾࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞₻ὶࡣࠊࡑ
ࢀࡲ࡛ᆅᇦࡢ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓ౯್ほࢆࡶࡘேࠎࡢⓏሙ࡜ࠊᚑ᮶ࡢ㎰ᒣᮧࡢඹྠయࡢᯟ⤌ࡳ
ࡢኚ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊෆᒣ⠇㸦2010㸧ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࢆࠕከᒙⓗඹྠయࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛
⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧௦ࡢ㎰ᒣᮧࢆᤊ࠼ࡿどゅ࡜ࡋ࡚ࠊ㸦㸯㸧⌧௦♫఍ࡀᢪ࠼ࡿࠕ⏕
ࡁ࡙ࡽࡉࠖࢆඞ᭹࡛ࡁࡿሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰ᒣᮧࠊ㸦㸰㸧ࡇࢀࡲ࡛ࡢඹྠయ࠿ࡽࠕከᒙⓗඹྠయࠖ࡬
ኚᐜࢆ࡜ࡆ࡚࠸ࡿ㎰ᒣᮧ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢどⅬࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ 
 ➨㸰❶࡛ࡣࠊఫ⏣⏫ࡢ⏫ᨻࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠿ࡽࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ⣔㆕ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ఫ⏣⏫ࡀ⏫ࡢ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭␆⏘ᴗࡢ᣺⯆ࡢࡓࡵ࡟ࠊᐁẸࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
ࡁࡓṔྐࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ⌧ᅾࠊࠕఫ⏣ᆺ㎰ᴗ ࠖࠕఫ⏣ᆺᯘᴗࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ⏫ᨻࡢ୰ᚰ࡟
ᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྜేࢆࡋ࡞࠸ጼໃࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏫ࡢ⮬❧࣭ᣢ⥆ࡢࡓࡵࡢ᪋⟇ࡀ
⏫ᨻࡢ୰ᚰࢆ㈏࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊ⏫ෆ࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢ୰࡛ࡶࠊ≉࡟ᆅ⦕࡟ᇶ࡙ࡃࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ୰ᚰ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋఫ⏣⏫ෆ࡟ࡣ㸳ࡘࡢᆅ༊බ
Ẹ㤋࡜ࠊ22ࡢ⮬἞බẸ㤋ࡀ࠶ࡾࠊ⮬἞බẸ㤋ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓࠕබẸ㤋άືࠖࡀ᪥ᖖⓗ࡟࠾ࡇ࡞
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊྛ⮬἞බẸ㤋࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠕ፬ே㒊ࠖࡸࠕ㟷ᖺ㒊ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㒊㛛࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊᆅᇦෆࡢ⨾໬సᴗࡸ⾜஦ࡢ㐠Ⴀࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ⥥ᐦ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᏑᅾࡍࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⮬἞㸭ᆅ༊බẸ㤋ࡢ௚࡟ࡶࠊᾘ㜵ᅋࡸఏ⤫ⱁ⬟ಖᏑ఍࡟ࡼࡿάື
ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅ⦕࡟ࡼࡿᅋయࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 ➨㸱❶࡛ࡣࠊ㟈⅏ᚋࡢఫ⏣⏫࡟࠾࠸࡚ᡂ❧ࡋࡓࠕ୍⯡♫ᅋἲே 㑚ࢧ࣏࣮ࢺ㸦௨ୗࠊ㑚ࢧ࣏࣮
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ࡢࠖⶶ㡢ࠕࡢࣝࢡ࣮ࢧᴦ㡢ࠊ㸧ࠖࡿࡍ࡜ACIMUSࠊୗ௨㸦ACIMUS ேἲᅋ♫⯡୍ࠕ㸧ࠖࡿࡍ࡜ࢺ
஫┦ࠊࡸᐜኚ㆑ពࡢࠎேࡓࡗࢃ㛵࡟⛬㐣ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟㑄ኚࡢᐜෆືάࡢᚋࡢࡑ࡜⛬㐣ࡢ❧ᡂ
࡛ⓗ┠ࡀ᥼ᨭࡢ⪅⅏⿕ࡢ⅏㟈ࠊࡣࡽ࠿㑄ኚࡢືάࡢࢺ࣮࣏ࢧ㑚ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡋ┠╔࡟⏝స
ࡾࡃ࡙ᇦᆅࡢ⏫⏣ఫࠊ࡛୰ࡢὶ஺ࡢ࡜ࠎேࡢ⏫⏣ఫࠊᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ㛵࡟⏫⏣ఫ
ࡑ࡜㑄ኚࡢືάࡢࢺ࣮࣏ࢧ㑚࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡆᗈࢆᅖ⠊ࡢືά࡜࡬
ෆ⏫⏣ఫࡓ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜ᛶ≉ࡢࢺ࣮࣏ࢧ㑚ࡀࡽ⮬ࠊࡣࡽ࠿ᐜኚ㆑ពࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡿࡍᑐ࡟ࢀ
ࠊࢀࡘ࡟ࡿࡍ໬ᮇ㛗ࡀືάࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ໬ኚ࡟ࠖ ᛶ⪅௚ࠕࡿࡅ࠾࡟
㡪ᙳ࡟⠊つ࡞࣐࣮࢛ࣝࣇࣥ࢖㸭࣐࣮࢛ࣝࣇ࡞ࠎᵝࡿࡍᅾᏑ࡟㒊ෆ⏫⏣ఫࠊࡀືάࡢࢺ࣮࣏ࢧ㑚
࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲᙅࡀࠖᛶ⪅௚ࠕࡓࡗ࠶࡛ᛶ≉ࡢࢺ࣮࣏ࢧ㑚ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍࡚ࡅཷࢆ
ࢆ࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟⏫⏣ఫࠊ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋಖ☜ࢆᛶ⪅௚ࡢࡽ⮬ࠊࡣࢺ࣮࣏ࢧ㑚ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
᪂᭦ࢆᛶ⪅௚ࡿࡅ࠾࡟ෆ⏫⏣ఫࠊ࡛࡜ࡇࡍࡸቑ࡛ᡤሙࡢእ௨⏫⏣ఫࢆࠖࣥ࢓ࣇ⏣ఫࠕࡿࡍᮃᕼ
ࡼࡢ࡝࡚ࡋ࡜ࠖ⪅㒊እࡿ▱ࢆᐇෆࡢ⏫⏣ఫࠕࡶయ⮬ࢺ࣮࣏ࢧ㑚ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡳヨࢆ࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛୰⣴ᶍ࠿ࡃ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟ࡾࡃ࡙ᇦᆅࡢ⏫⏣ఫ࡟࠺
ᅋ᥼ᨭࡢ⪅ᒃධᏯఫタ௬ࠊ࡚࠸࠾࡟⏫⏣ఫࡢᚋ⅏㟈ࠊࡣࡽ࠿㑄ኚࡢືάࡢACIMUSࠊ࡚࠸⥆ 
ࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀὶ஺࡞ᐦࡢ⪅᥼ᨭ࡜Ẹఫࠊ࡛ࢫ࢘ࣁ࣮࣮ࣛࣞࢺࡓࡗ࡞࡜Ⅼᣐࡢయ
ࢺࢵࢿࡢእෆ⏫⏣ఫࠊࡣACIMUSࠋࡿ࠶࡛ACIMUS ࡀࡢࡓࢀࡉฟࡳ⏕ࡽ࠿୰ࡢὶ஺ࡢࡇࠋࡓ
άࡢ⪅ⱝࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ࡟ᇦᆅ࠸ࡼࡾࡼࢆ⏫⏣ఫࠊࡾ࠾࡚ࡋྥᚿࢆືάࡃ࠸࡚ࡆᗈࢆࢡ࣮࣡
₻㢼࠸ࡃ࡟ࡋࡇ࠾ࢆືάࡿ࠶ࡢᛶወ᪂ࡸືά࡞ⓗⓎ⮬ࠊࡣࡽ࠿Ꮚᵝࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᡤሙື
㧗ࡀ㐠ᶵࡍࡇ㉳ࢆືά࡚ࡋ᭹ඞࢆࢀࡑࠊࡀ⪅ⱝࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆ࣐ࣥࣞࢪ࡚࠸࠾࡟⏫⏣ఫࡓࡗ࠶࡟
ඹࡶ࡟ⶶ㡢ࡣᏊᵝࡿࡀ࡞ࡘ࡟ືά࡚ࡋ᭹ඞࢆ࣐ࣥࣞࢪ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࡲ
ࡆୖࡕ❧ࢆࣝࢡ࣮ࢧ࡞ⓗ໬ᩥࡓࡗ࠿࡞࡛ࡲࢀࡑ࡟ෆ⏫ࠊࡣࡽ࠿㑄ኚࡢືάࡢⶶ㡢ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏻
ෆ⏫ࠊࡣⶶ㡢ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡽࡃࡘࡀᡤሙᒃࡢ⪅ⱝ࠸ࡓࡾࡸࢆᴦ㡢ࠊ࡛࡜ࡇࡿ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࡾࡃ࡙ᇦᆅࡀࡢࡶࡢࡑືάࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆືάዌ₇࡛ᡤሙ࡞ࠎᵝࡢ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡶ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࢆ࡜ࡇ࠺࠸
࡜ᅉせࡓࡗ࡞࡟⬟ྍࡀືάࡢᚋࡢࡑ࡜❧ᡂࡢయᅋྛࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ࡛᫂❶㸱➨ࠊࡣ࡛❶㸲➨ 
ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ⠏ᵓࡢಀ㛵᥼ᨭࡿࡼ࡟ࠎேࡢ⏫⏣ఫࡢእ௨ဨᡂᵓࡢయᅋࠊ࡚ࡋ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀᅾᏑࡢࠎேࡿࡍ᥼ᨭࠊࡋᐃ⫯࡟ⓗᴟ✚ࢆᛶወ᪂ࡘࡶࡀయᅋࡢࡘ㸱ࠊࡣ࡛ࡇࡑ
࡜ࡿࢀࡉ࿴⦆ࡀຊṆᢚࡢⅭ⾜ࠖࡘ❧┠ࠕ࡛ෆᇦᆅࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᒎⓎࡢయᅋࡢࡘ㸱ࠊࡣ࡛⛬㐣ࡢࡑ
⏫⏣ఫࠊࡣࡽ࠿ୖ௨ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠶ࡋ⏝స஫┦ࡀࡁാࡿࡍ㐍ಁࢆືάࡢయᅋࡢࡘ㸱ࠊ࡜ࡁാ࠺࠸
ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟✚⣼ࡢ㦂⤒ࡍฟࡳ⏕ࢆᛶ㓘஫ࡸ㢗ಙࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢෆ
࣒ࢼࢺࢵࣃ.Rࠊࡸᛕᴫ࠺࠸࡜࣮࣓ࠖࣜࣔࡢಀ㛵ࠕࡢ㸧2002㸦ᐜ㑳Ꮚ㔠ࠊࢆࢀࡑࡣ࡛❶ᮏࠋࡿ࠼
 ࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡚ࡋᣐ౫࡟ㄽ 㸧ࠖᮏ㈨఍♫㸦ࣝࢱࣆ࣭ࣕ࢟ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠕࡢ㸧1002㸦
఩࡟୰ࡢయྠඹ࡞ࡁ኱࠺࠸࡜⏫⏣ఫࠊࡶࣉ࣮ࣝࢢࡘࡶࢆᛶ⪅௚࡟࠺ࡼࡢࢺ࣮࣏ࢧ㑚ࠊ࡟ࡽࡉ 
ពࡢ╔ឡࡸᩗᑛࡍ♧࡚ࡋᑐ࡟⏫⏣ఫࡀࢺ࣮࣏ࢧ㑚ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆᐹ⪃࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨
࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟ᇦᆅࠊ࡚ࡋ࡜ဨ୍ࡢయྠඹࠊࡶ࡜ࡃ࡞ࡀ⦕ᆅࡢ࡚ࡋ࡜Ⅼᣐࡢά⏕࡟⏫⏣ఫࠊࡣ㆑
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ࡃࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊఫ⏣⏫࡜࠸࠺✵㛫࡬ࡢᑛᩗࡸឡ╔ࢆ
ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉ࡜ࡋࡓඹྠయࡢ࠶ࡾ᪉ࡀఫ⏣⏫ࡢ஦౛࠿ࡽࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊෆᒣ⠇ࡢᥦၐࡍࡿࠕከᒙⓗඹྠయࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ⌧௦ⓗ࡞ඹྠయࡢጼ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ◊✲ࡢᡂᯝ࠿ࡽࡣࠊඹྠయࡢෆ㒊࡛⏕ࡲࢀࡿⴱ⸨ࡸᑐ❧ࢆ 1ேࡁࡾࡢࡶࡢ࡜ࡏࡎ࿘ᅖ
࡟⾲ฟࡋࠊゎỴ࡟ࡴࡅࡓ㆟ㄽࡢሙࢆ๰ࡾฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞㆟ㄽࡢሙࢆඹ࡟๰㐀ࡋࡓ⤒㦂ࡀࠊᆅᇦࡢ୰࡛ඹ᭷࣭⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ᪥ࠎ⏕㉳ࡍ
ࡿ᪂ࡓ࡞ᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊࠕᆅᇦᏛ⩦ ࡟ࠖ௦⾲ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡞ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦࢆ㏣ồࡍࡿᏛࡧࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢୖ࡛㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ♧၀ࡣࠊᆅᇦᏛ⩦ࡢᡂ❧ࡸⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡼ࠺࡞ᇶ┙ࢆࡘࡃࡾࡔࡋ࡚࠸ࡃḟ
ඖ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾព⩏ࢆᣢࡘࡶࡢ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࢆࡘࡃࡾࡔࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ
࠸ࢆᵝࠎ࡞ேࡢᡭ࡛ඹ᭷࡛ࡁࡿᇶ┙ࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑࠊᐇ㉁ⓗ࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸲௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟
 ➨㸯ࡢㄢ㢟ࡣࠊ⌧௦ⓗ࡞ඹྠయࢆᤊ࠼ࡿ⌮ㄽࡢ᭦࡞ࡿ㏣ồ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡢ◊✲࠿ࡽࡣࠊ
ࡶ࡜ࡶ࡜ᆅᇦෆ࡟Ꮡᅾࡋ࡚ࡁࡓṔྐࡸᩥ໬ࡀ⤡ࡲࡾ࠶ࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓඹྠయࡢㄽ⌮࡜ࠊ⌧௦ⓗ
࡞ඹྠయࡢᵓ⠏࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓㄽ⌮ࡀࠊ1 ࡘࡢඹྠయࡢ୰࡟ేᏑࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟࡟ࡼࡗ࡚㛢ሰឤࢆᢪ࠼ࡿᆅᇦࡢ⌧≧ࢆᡴ㛤ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⌧௦ⓗ࡞
ඹྠయࢆᤊ࠼ࡿ⌮ㄽࡢ෌ᵓ⠏ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ⥆࠸࡚➨ 2ࡢㄢ㢟ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣡
࣮ࢡࡢ⥅⥆࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊఫ⏣⏫ࡢࡳࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊ௚ࡢ஦౛࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝࡶ㔜ࡡ࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡓ࡞▱ぢࢆ⵳✚ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊඹྠయ
ࡢ⌮ㄽᵓ⠏ࡢ῝໬ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸳୺せཧ⪃ᩥ⊩
ෆᒣ⠇㸦2010㸧ࠗ ࢩࣜ―ࢬ ᆅᇦࡢ෌⏕ 2 ඹྠయࡢᇶ♏⌮ㄽ࠘㎰ᒣ⁺ᮧᩥ໬༠఍ 
ᑠ⏣ษᚨ⨾㸦2014㸧ࠗ ㎰ᒣᮧࡣᾘ⁛ࡋ࡞࠸࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
㔠Ꮚ㑳ᐜ㸦2002㸧ࠗ ᪂∧ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
బ⸨୍Ꮚ⦅㸦2015㸧ࠗ ᆅᇦᏛ⩦ࡢ๰㐀――ᆅᇦ෌⏕࡬ࡢᏛࡧࢆᣅࡃ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍ 60࿘ᖺグᛕฟ∧㒊఍ࠗᕼᮃ࡬ࡢ♫఍ᩍ 3.11ᚋ♫఍ࡢࡓࡵ࡟࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫ 
ᯇỌ᱇Ꮚ㸦2015㸧ࠗ ࣟ―࢝ࣝᚿྥࡢ᫬௦――ാࡁ᪉ࠊ⏘ᴗࠊ⤒῭ࢆ⪃࠼ࡿࣄࣥࢺ࠘ගᩥ♫᪂᭩ 
∾㔝⠜㸦2016㸧ࠗ ㎰ⓗ࡞⏕άࡀ࠾ࡶࡋࢁ࠸――ᖺ཰ 200୓෇࡛㇏࠿࡟ᬽࡽࡍ㸟࠘ࡉࡃࡽ⯋ 
R.ࣃࢵࢺࢼ࣒㸦2001㸧ࠗ ဴᏛࡍࡿẸ୺୺⩏――ఏ⤫࡜ᨵ㠉ࡢᕷẸⓗᵓ㐀 (࠘Ἑ⏣₶୍ヂ)NTTฟ∧ 
 
